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En este trabajo se presenta una práctica docente para la enseñanza-aprendizaje de la 
genética y su relación con la alelopatía, la cual está fundamentada en teorías de aprendizaje 
significativo de Marco Antonio Moreira, basándose en ideas desarrolladas por Neil Postman y 
Charles Weingartner. Se presentan algunas ideas o estrategias facilitadoras del aprendizaje 
significativo en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la genética y su relación con la alelopatía.  
 
Como estrategia metodológica se diseñó una Unidad de Enseñanza Potencialmente 
Significativa (UEPS), dentro de un ambiente de aprendizaje de aula regular y los diferentes 
recursos e insumos y las nuevas herramientas de la tecnología de la información y la comunicación 
- TIC y se aplicó a un grupo de estudiantes del grado noveno de la Institución Educativa Camilo 
Mora Carrasquilla de la Ciudad de Medellín, Antioquia. 
 
















This paper presents a teaching practice for the teaching-learning of genetics and its 
relationship with allelopathy, which is based on the theories of significant learning of Marco 
Antonio Moreira, based on ideas developed by Neil Postman and Charles Weingartner. Some ideas 
and strategies are presented to reinforce meaningful learning in the teaching process of genetics 
and its relationship with allelopathy. 
 
As a methodological strategy, a potentially significant teaching unit (LIFU) was designed, 
within a regular classroom learning environment and the different resources and inputs and the 
new tools of information and communication technology – ICT; applied to a group of students of 
the ninth grade of the Camilo Mora Carrasquilla Educational Institution in Medellín, Antioquia. 
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Introducción 
 
La genética es la ciencia que estudia los genes y los mecanismos que regulan la transmisión 
de los caracteres hereditarios. Por ello, podemos decir que el ADN controla las funciones, el 
comportamiento y la estructuración de cada célula, tiene la capacidad de replicarse y producir una 
copia similar a sí mismo, además de transcribirse ARN y traducirse en aminoácidos para la 
fabricación de proteínas u otras sustancias importantes como sucede en procesos alelopáticos. 
 
La alelopatía es definida como la influencia directa de un compuesto químico liberado por 
una planta sobre el desarrollo y crecimiento de otra planta e incluso actuar como repelente de 
plagas. Es un hecho conocido que sustancias alelopáticas son inducidas por estrés ambiental tal 
como ataques de patógenos, rayos UV o cortes (heridas), así en las plantas, como en otros 
organismos, la expresión de genes específicos aumenta o disminuye en respuesta a factores 
ambientales y a un programa inherente de desarrollo. Los factores ambientales que afectan a la 
expresión génica en plantas incluyen la interacción con patógenos y factores abióticos como la luz, 
temperatura, anoxia, sequía, exceso y deficiencia de nutrientes. Los factores de desarrollo pueden 
ser temporales y/o espaciales y coinciden con procesos tales como la germinación, el desarrollo de 
órganos (raíces, hojas, etc.), la transición hacia la morfología floral, la senescencia, embriogénesis, 
desarrollo de la semilla y la maduración de frutos.  
 
Desde el punto de vista educativo, se aprovechó la relación entre genética y alelopatía, 
como un activador motivacional, para promover en los estudiantes la capacidad de considerar que, 
aunque las plantas no se expresen de igual manera que lo hacen los humanos, no indica que ellas 
carezcan de sensaciones o que se puedan comunicar con sus semejantes, pues en ocasiones liberan 
toxinas para defenderse o advierten a otras, que están siendo atacadas para protegerse y mantener 
la especie.  
 
Entre las ideas o estrategias que se implementaron en el proceso de enseñanza-aprendizaje 
de la genética y la alelopatía, desde la fase de comprensión hasta la aplicación de conocimientos 
se apreciaron preconcepciones o prejuicios en algunas temáticas como la genética y su relación 
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con las plantas, ya que ambos temas fueron considerados de alta complejidad para su comprensión; 
de igual manera se apreció que poseían poca motivación frente al abuso de la implementación de 
metodologías tradicionalistas que aún se imparten en el área de Ciencias Naturales por parte de 
algunos docentes de la Institución.   
 
Por lo anterior, el objeto de la propuesta de intervención pedagógica se fundamentó en el 
diseño de una unidad de enseñanza potencialmente significativa (UEPS) dirigida a los estudiantes 
de 12 a 17 años de edad que cursaban el grado noveno de educación media, lo que les permitió 
adquirir conocimientos propios del área y lograr aprendizajes con los cuales enfrentarse a 
situaciones problemas sobre la relación entre genética, alelopatía en plantas y su impacto en el 
desarrollo sostenible de cultivos iniciando en su contexto, teniendo en cuenta que, en la Institución 
Educativa, se cuenta con un espacio que a futuro puede convertirse en una huerta escolar, donde 
los estudiantes puedan aplicar dichos conocimientos e incluso proyectarse como los futuros 



















CAPITULO 1. DISEÑO TEÓRICO 
 
1.1 Selección y delimitación del tema 
 
Enseñanza del dogma central de la biología molecular, específicamente en la producción 
de aleloquímicos en las plantas.   
 
 
1.2 Planteamiento del Problema 
 
1.2.1 Descripción del Problema 
 
En la Institución Educativa Camilo Mora Carrasquilla, pese al modelo de educación que 
plantea el Ministerio de Educación Nacional – MEN, en la Ley 115 de 1994, y en los Lineamientos 
curriculares de Ciencias Naturales, es decir, propender por la formación de ciudadanos críticos, 
respetuosos del medio ambiente, investigadores y que sean capaces de proponer la solución a 
problemas, se percibe que domina el modelo tradicionalista en los procesos de enseñanza, donde 
el docente se hace protagonista y de manera excesiva, se niega al abandono del tablero y del uso 
de materiales o herramientas tecnológicas que promueven ambientes motivadores para el proceso 
mencionado, esto se ve reflejado en el poco interés y motivación de los estudiantes para asistir de 
manera puntual y participar de las clases, además del incumplimiento en la entrega de las 
actividades planeadas e incluso en llegar a ser un protagonista en la solución de situaciones 
ambientales de su contexto, que le ayuden a buscar un mejoramiento al estilo de vida de su 
comunidad. 
 
Debido a la problemática anterior, se aplicó una encuesta de percepción sobre cómo 
consideraban los estudiantes el ideal de una clase para la enseñanza y aprendizaje de las ciencias 
naturales en la Institución, además de conocer sus opiniones sobre la metodología actual y las 
experiencias significativas que pueden lograrse mediante la aplicación de otras estrategias que 
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conduzcan al aprendizaje significativo. Por consiguiente, se diseñaron cuestionarios que 
permitieron conocer dichas opiniones, las cuales son fundamentales en el quehacer docente como 
docentes del siglo XXI, generadores de cambio de las prácticas educativas en el aula.  
 
Para esto, en articulación con el área de Tecnología e Informática, se diseñaron dichos 
instrumentos, mediante la herramienta Forms de Google. El primer formulario, Actividad 
Diagnóstica: Aprendiendo Ciencias Naturales, dejó ver claramente como los estudiantes 
consultados, están abiertos a nuevas prácticas dentro del aula de clase, donde ellos, desean ser los 
protagonistas de su propio aprendizaje y dejar de lado las clases magistrales a las que venían 
acostumbrados. El segundo formulario, Aprendiendo Significativamente en Ciencias Naturales, 
permitió conocer cómo los estudiantes pueden llegar a convertirse en agentes claves que brinden 
soluciones a su contexto desde al área de ciencias naturales gracias a la transformación de las 
prácticas educativas utilizando estrategias de aprendizaje cooperativo y colaborativo. 
 
De acuerdo, a la filosofía institucional basada en el “aprendizaje autónomo” con el objeto 
de incrementar la producción académica de los estudiantes apoyados en las cuatro competencias 
del pensamiento de alto nivel, se pretendió encaminar a los estudiantes a ser innovadores y brindar 
diferentes alternativas de solución ambiental a su comunidad desde el área de Ciencias Naturales 
y Educación Ambiental. Por ello, se propuso la implementación de una Unidad De Enseñanza 
Potencialmente Significativa – UEPS, ya que este tipo de intervención pedagógica mediada por la 




1.2.2 Formulación de la pregunta 
 
¿Cómo enseñar significativamente a los estudiantes los conceptos relacionados sobre el 
dogma central de la biología molecular y su relación con la alelopatía de las plantas, a los 





En Colombia, según el Banco Mundial, desde hace 20 años se incrementó el uso y la 
importación de plaguicidas en un 360 %., haciéndose uso irracional de los mismos, lo cual podría 
afectar el desarrollo sostenible provocando deterioro del suelo, deterioro de fuentes de agua, 
presencia de plaguicidas en alimentos de origen vegetal que no han tenido un manejo adecuado en 
el lavado o su cocción o porque los plaguicidas se han magnificado en los tejidos de los mismos 
trayendo como consecuencia, la afectación en la salud de las personas que estén en contacto con 
dichas sustancias. Unimedios (2015). 
El panorama anterior, va en contracorriente de lo que establece la enseñanza del desarrollo 
sostenible, esta parte de la importancia de mantener la armonía con el medio ambiente, a la vez 
que obtenemos beneficios del mismo, sin afectar de manera considerable los recursos, pues dichos 
recursos, serán la base de la vida para el desarrollo de futuras generaciones. Si bien en los artículos 
58, 79 y 80 de la Constitución Política Colombiana (1991), el estado se compromete por velar y 
garantizar el cuidado de la naturaleza para que las personas gocen de un ambiente sano respetando 
el equilibrio de esta, controlando el uso de plaguicidas, fungicidas, desechos tóxicos, basuras, entre 
otros y la FAO (2002), establece que el uso de insecticidas, herbicidas y fungicidas, entre otras 
causas, provoca la contaminación de los suelos y el agua y la pérdida de diversidad biológica, se 
observa que no se aplica del todo dichas normativas, lo que claramente es una falencia en la 
formación de valores ambientales desde la escuela. Gracias a esto, se propone la enseñanza de la 
genética, y su relación con la alelopatía en plantas, dentro del marco del desarrollo sostenible en 
los cultivos como excusa de comportamiento amigable con el medio ambiente, permitiendo la 
relación de conceptos genéticos con situaciones que le permitan al estudiante aplicar los 
conocimientos adquiridos en el aula de clase en beneficio de su propio contexto, concordando así 
con lo que propuso Vergnaud respecto al aprendizaje significativo, mediante la resolución de 
problemas. 
Por lo anterior, se tomó la iniciativa en la Institución Educativa Camilo Mora Carrasquilla, 
de proponer una estrategia pedagógica que enseñara a los estudiantes, desde el aula de clase a 
contribuir y a ser parte del cuidado del medio ambiente de su entorno más cercano e incluso 
despertar el espíritu investigativo en temas relacionados a la genética (dogma central de la 
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biología) y como ésta se relaciona con las características físico-químicas de sustancias producidas 
por algunas plantas (alelopatía), con el objetivo de que las mismas puedan llegar a ser 
aprovechadas como recursos naturales que garanticen el desarrollo sostenible, mediante la 
producción de repelentes que ayuden a la erradicación de plagas en cultivos y favorecer así, el 
control del deterioro ambiental en este aspecto, aprovechando la capacidad de defensa de las 
plantas como lo plantean Vivanco, M, et all. (2005), con el fin de brindar alternativas de solución 
para la conservación, restauración e incluso sustitución de productos perjudiciales a la salud, de 
tal manera que se proyecten como agentes aportantes al mejoramiento de la calidad de vida de los 
habitantes de la sociedad colombiana. 
Por consiguiente, se consideró pertinente implementar la UEPS en la Institución Educativa, 
la cual pretendió que los estudiantes aprendieran a reconocer que el mundo de las teorías o ideas 
científicas no se continuara concibiendo de manera compleja, sino que se vivenciara y 
experimentara desde actividades sencillas del diario vivir; es decir, abordar temáticas relacionadas 
con la genética y como mediante esta las plantas obtienen alelo-químicos repelentes, motivando al 
estudiante a desarrollar un pensamiento científico que le permita contar con una teoría integral del 
mundo natural dentro del contexto y como beneficiarse de un proceso que se desarrolle en el aula 
de clase e igualmente apoyándose en la apropiación de aquellos recursos e instrumentos con los 
que se cuente a nivel institucional desde el laboratorio, la biblioteca, la sala de cómputo e incluso 
un pequeño espacio en el patio de la Institución que puede servir como huerta escolar, donde 
puedan aplicarse los conocimientos para su propio desarrollo humano integral, equitativo y 
sostenible. 
No obstante, el propósito de la intervención pedagógica no se fundamentó únicamente en 
la implementación de la UEPS, sino que radica en el cómo esta puede aportar académica y 
pedagógicamente tanto en el quehacer docente como al desempeño académico del estudiante. 
Se puede inferir entonces, que la implementación de la UEPS revolucionó la práctica 
educativa, fortaleciendo los conceptos previos y teóricos, bajo la experimentación e interacción 
física con la naturaleza directamente, donde los estudiantes ejecutaron prácticas de extracción de 
ADN en vegetales, llevaron registros a través de la plataforma gratuita educativa Classroom de 
Google, realizaron caminatas de observación por las zonas verdes de la Institución y reconocieron 
los beneficios de la alelopatía en los cultivos y por ende a la salud del ser humano, lo cual fue 
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significativo para los estudiantes, pues dichas actividades corroboran lo expresado por Tinajero, 
(2007), así como tener las bases experimentales para la replicación de los conocimientos con su 
núcleo familiar y personas más allegadas y de esta manera lograr un impacto mayor de la escuela 




























1.4.1 Objetivo General 
Implementar una Unidad de Enseñanza Potencialmente Significativa - UEPS que replantee 
la percepción y actitudes de los estudiantes frente a la apropiación de temáticas como genética, 
alelopatía de las plantas y su utilidad para el desarrollo sostenible de cultivos, utilizando un 
lenguaje formal propio de la disciplina (aspectos declarativos) y que les permita proponer posibles 
soluciones para el cuidado del medio ambiente (aspectos procedimentales). 
 
1.4.2 Objetivos Específicos 
 
● Realizar un diagnóstico de los estudiantes frente a percepción y actitud de las clases de 
Ciencias Naturales. 
● Diseñar e implementar una Unidad de Enseñanza Potencialmente Significativa – UEPS 
que permita el acercamiento de los estudiantes al área de Ciencias Naturales. 
● Realizar evaluaciones y retroalimentaciones periódicas sobre la percepción y actitudes de 
los estudiantes frente a la implementación de la Unidad de Enseñanza Potencialmente 










1.5 Marco referencial 
 
1.5.1 Referente Antecedentes 
 
La unidad de enseñanza potencialmente significativa, se desarrolló en marco de los 
estándares Curriculares de Ciencias Naturales, establecidos por el Ministerio de Educación 
Nacional (MEN, 2004), en la Guía N° 7, específicamente entorno vivo, del grado noveno, donde 
se pretende que el estudiante reconozca la importancia del modelo de la doble hélice del ADN para 
la explicación del almacenamiento y transmisión de la expresión génica diferencial, así como 
establecer relaciones entre los genes, las proteínas y las funciones celulares. 
 
Por lo tanto, el uso de UEPS contextualizada, es fundamental para el desarrollo del 
Aprendizaje Significativo Crítico- ASC, obteniendo resultados positivos en lo que se ha 
implementado a nivel nacional e internacional en la educación media.  
 
El ASC es una herramienta importante para llevar a cabo actos pedagógicos de valiosa 
trascendencia en los estudiantes, pues además de ser conscientes de su aprendizaje, propende que 
el sujeto pueda formar parte de su cultura y, al mismo tiempo, estar fuera de ella, Moreira (2010). 
De igual manera, se busca que el estudiante desarrolle la capacidad para ser crítico ante su 
aprendizaje y logre un desempeño adecuado en la sociedad. 
 
Con respecto a esto, Moreira (2011), propone las UEPS, como una herramienta didáctica, 
secuencial, organizada y lógica, para que el docente logre propiciar ambientes motivadores, para 
el aprendizaje del estudiante; fundamento primordial que se tomó como base para el diseño de la 
metodología de la propuesta de intervención pedagógica que se desarrolló en este trabajo. 
 
A continuación, se describen algunos trabajos en los que se han implementado UEPS, con 




A nivel nacional, en la a Institución Educativa Rural Agrícola del Municipio de San 
Jerónimo (Antioquia-Colombia), en el año 2014, Alcaráz, D, implementó el uso de las UEPS, 
como propuesta didáctica para motivar a los estudiantes en el estudio de las estructuras 
moleculares, con ello se obtuvo resultados positivos en el desempeño de los estudiantes, ya que 
cambiaban el modelo clásico de aprendizaje mecánico, por uno que les permitió establecer 
relaciones complejas entre conceptos necesarios para el tema puntual de dicha UEPS. 
 
Otro caso de implementación de UEPS se llevó a cabo por Garcés, A en el año 2016, en 
Medellín (Antioquia-Colombia), dicha propuesta presentó un modelo de enseñanza integrado para 
la enseñanza del concepto de ADN y Proteínas, en estudiantes del grado 10 de la I.E. Monseñor 
Víctor Wiedemann, pese a que los resultados se obtuvieron de una pequeña muestra de estudiantes 
se logró evidenciar que se potencia el aprendizaje significativo. 
 
López, L. (2012). Realizó una experiencia en Medellín (Antioquia- Colombia), sobre la 
enseñanza de la genética, fundada en la teoría del aprendizaje significativo de Ausubel, y observó 
que al grupo que le aplicó la UEPS, presentó mejores resultados frente a otro grupo al que le enseñó 
el mismo tema, pero usando el método tradicional. 
 
Cano, L. (2014), diseñó una UEPS, para el aprendizaje del concepto de célula eucariota en 
el grado séptimo de la Institución Educativa El Pedregal del municipio de Medellín, observando 
que, gracias a la organización de los contenidos y la secuencia de la unidad, la evaluación deja de 
ser un elemento de sanción y se convierte en una herramienta de seguimiento que permite ver los 
avances de los estudiantes, favoreciendo y mejorando su acompañamiento en el proceso. 
 
Ríos, C. (2013), propone una UEPS, para la enseñanza de los estados de agregación de la 
materia y cambios de estado, con lo que obtuvo resultados favorables en el desempeño de los 
estudiantes, teniendo como estrategia adicional el uso de ambientes virtuales para las actividades. 
 
Y en el caso de Cardona, J. (2013), concluye que el diseño y aplicación de la unidad de 
aprendizaje potencialmente significativa es una herramienta versátil y amena para el trabajo y el 
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desempeño del docente para la enseñanza de los temas en ciencias naturales, como es el caso de 
las propiedades periódicas de los elementos químicos. 
 
Y a nivel internacional, otra aplicación de las UEPS, se dio en la Facultad Regional Rafaela 
de la Universidad Tecnológica Nacional de Argentina, por Culzoni, C; Alegre L & Fornari, J. 
(2015), proponiendo para la enseñanza del sonido incorporando TIC, observándose gran interés 
por parte de los estudiantes en el estudio del sonido y en resolver los problemas planteados. 
 
En cuanto a la IE. Camilo Mora Carrasquilla, desde el año 2016 ha participado del 
Programa Todos a Aprender – PTA del Ministerio de Educación - MEN. El cual tenía como 
objetivo proponer estrategias de enseñanza para la transformación de la calidad educativa. El reto 
clave era mejorar la calidad educativa en todos los niveles desde Preescolar hasta la Media; sin 
embargo, la falta de disposición por parte de algunos docentes al momento de transformar e 
innovar en su práctica educativa para fomentar el interés e incremente la motivación de los 
estudiantes en el proceso enseñanza-aprendizaje, no ha permitió mejorar los aprendizajes en ellos 
e involucrarlos de manera significativa en las actividades propuestas de la clase. 
 
De igual manera, en el año 2015 el bajo desempeño obtenido por la Institución en Ciencias 
Naturales, en pruebas externas como: Prueba Saber con 42 puntos, por debajo de los resultados 
del Ente Territorial Certificado (ETC) (Medellín) de 52 puntos y también por debajo del promedio 
Nacional, 51 puntos, evaluado en un rango de 0 a 100 puntos y en el año 2016 los resultados fueron 
muy similares, obteniendo un promedio de 49 puntos con una desviación estándar de 9, por debajo 
del ETC (Medellín), con un promedio de 55 puntos y el Nacional fue de 54. Cabe resaltar que, en 
el último año evaluado, 2017, la mayoría de los estudiantes se encuentran ubicados en desempeño 
Básico y Alto siendo estos de aproximadamente el 80% de los estudiantes de la institución. 
(Informe de resultados, Saber 11 I.E. Camilo Mora carrasquilla, ICFES Interactivo) esto evidencia 
un nivel básico general en el aprendizaje de los estudiantes. 
 
Por consiguiente, se consideró necesario implementar estrategias pedagógicas, en la 
Institución que permitieran una mejor comprensión de los conceptos asociados al desempeño de 
los estudiantes en el área de Ciencias Naturales, a fin de motivarlos a que relacionen las actividades 
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de clase con otras situaciones de la vida cotidiana, promoviendo la implementación de pedagogías 
activas. 
 
1.5.2 Referente Teórico 
 
Esta propuesta de intervención pedagógica sobre la enseñanza de la relación existente entre 
la genética (dogma central de la biología), la producción de sustancias bioquímicas responsables 
de la alelopatía y su utilidad para los cultivos sostenibles, en el grado noveno de la Institución 
Educativa Camilo Mora Carrasquilla, tuvo como referente teórico el Aprendizaje Significativo 
Crítico (ASC) de Marco Antonio Moreira, con el desarrollo de una Unidad de Enseñanza 
Potencialmente Significativa (UEPS) (Moreira, 2011). 
 
Análogamente, la propuesta de enseñanza, está en concordancia con los planteamientos de 
diferentes autores en este campo, como es el caso de Gerard Vergnaud, quien, en 1990, establece 
la Teoría de los campos conceptuales (Moreira, 2002), la cual se fundamenta en ofrecer nuevas 
ideas (en relación con las de Piaget y Vigotsky) sobre el desarrollo cognitivo del estudiante, en un 
sentido compatible con el Aprendizaje Significativo de Ausbel. Vergnaud interpreta el aprendizaje 
significativo, como un conjunto de actividades progresivas que van desde lo que se puede llamar 
actividades iniciales activadoras de conocimientos previos, a situaciones problemas con alto nivel 
de complejidad, esto precisamente es lo que contienen las UEPS. 
 
En la Institución Educativa objeto de estudio, se tiene como modelo pedagógico la 
“Enseñanza centrada en el Aprendizaje” apoyado en el enfoque pedagógico el “Desarrollo del 
pensamiento de Alto Nivel (nivel superior)” con el que se pretende mejorar la habilidad de pensar, 
valiéndose de estrategias para promover efectivamente el pensamiento de alto nivel en los 
estudiantes y que lleva a la promoción de aprendizajes significativos, además de la estrategia de  
Aprendizaje Autónomo para desarrollar en los estudiantes competencias como razonar, crear, 
innovar y solucionar problemas. Por ello, de acuerdo a los principios del ASC (Moreira, 2010), y 
el modelo de las UEPS (Moreira, 2011), se hará una breve descripción de las situaciones de 




En la figura 1 se observa el diagrama donde aparecen los diferentes pasos que se siguieron con la 
implementación de la UEPS para la enseñanza de la genética y su relación con la alelopatía en la 
Institución Educativa Camilo Mora Carrasquilla. 
 
Figura 1.  Pasos implementados en la UEPS (adaptación propia). 
 
 
A continuación, se hará una breve descripción de lo que se buscó con la implementación 
de cada uno de los pasos de la UEPS, relacionándolas con algunos de los principios del ASC, de 
igual manera se recomienda observar el Anexo 28. 
 
Actividades Iniciales, se llevó  a cabo una actividad diagnóstica, con la cual se pretendió 
conocer las opiniones de los estudiantes frente a las estrategias de enseñanza que los docentes del 
área de Ciencias Naturales venían aplicando; además de, saber que les gustaría ver implementado 
para facilitarle el aprendizaje en el área, acto seguido se presentó a los estudiantes un poema 
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denominado: “Señora Tierra” (autoría propia), el objetivo de enseñanza radicó en la identificación 
de conceptos, ideas y/o proposiciones ya existente en la estructura cognitiva del estudiante, capaz 
de servir de "anclaje" para la nueva información que se ofreció, los cuales fueron recolectados en 
un escrito personal, a manera de nube de palabras, ver Anexo 4, con la posterior socialización de 
las mismas, por lo cual, el principio base de esta actividad, es el de los conocimientos previos, en 
el cual, el autor plantea que se aprende algo nuevo, teniendo como base la información que el 
estudiante posee, pues la manera en que llegará a ser crítico de un conocimiento, solo se logra si 
lo ha aprendido de manera significativa. 
 
Continuó la proyección de los videos sobre las Generalidades del ADN: Biología: ADN 
(1:53 min) https://youtu.be/bQREuNMBk2k ; La genética – ADN | Viendo y Aprendo (15:31 min) 
https://youtu.be/FjrtCzWxe94 ; Cromosomas y Genes: Documental completo (10:41 min) 
https://youtu.be/XwR8FCqvwhc. Después de la proyección de los vídeos, se propuso y orientó una 
discusión en mesa redonda con base a lo más relevante visto en los videos y con ayuda de preguntas 
(¿Cómo era la estructura del ADN? ¿Es posible establecer un comparativo entre Genotipo y 
Fenotipo?, ¿Dónde se encuentra ubicado el ADN en la célula? y ¿Todo ser vivo tiene ADN?) de 
nivel introductorio, cuyo propósito fue favorecer la relación de los conocimientos previos de los 
alumnos. De esta forma, se pretendió preparar el alumno para la presentación del conocimiento 
que se enseñó, genética y su relación con la alelopatía, en este punto, nuevamente se fundamentó 
la actividad en el principio  de la no centralización en el libro de textos, lo cual facilitó el 
aprendizaje significativo crítico, pues el estudiante tuvo la oportunidad de reconocer que no solo 
los libros de textos contienen información valiosa para el aprendizaje, pues analizó que a partir de 
poemas o videos, existe diversidad de conceptos ligados que facilitan una mirada global de lo que 
se planteó como tema de estudio, también se tomó como punto de referencia, los principios, del 
abandono del tablero, que establece la necesidad de utilizar estrategias novedosas y más 
representativas para el estudiante y como complemento, el principio del abandono de la narrativa, 
de dejar que el alumno hable, donde el docente dimitió su papel protagónico dando paso al 
estudiante, para ello, los estudiantes interpretaron lecturas y/o videos, sobre el tema en cuestión, 
de esta manera el estudiante participó como sujeto activo, no pasivo, recibiendo y haciendo críticas 




Posteriormente, se presentó situaciones problemas iniciales con la proyección de videos 
sobre Dogma central de la biología molecular y Alelopatía: De ADN a proteína - 3D (2:41 min) 
https://youtu.be/gG7uCskUOrA; Alelopatía -Cómo hacer Agricultura Orgánica- Finca 
Agroecológica- TvAgro por Juan Gonzalo Ángel (5:08 min) https://youtu.be/VMIqB3IXpH0.  
 
Después de la proyección de los vídeos, se propuso y orientó una discusión en mesa redonda 
con base a la relación del dogma central de la biología molecular y la alelopatía de acuerdo a lo 
visto en los videos: a. ¿Es posible crear una huerta doméstica?; b. ¿Puedo crear repelentes naturales 
para cuidar las plantas de los cultivos de las plagas?; c. ¿Existe alguna relación entre la alelopatía 
de las plantas y la genética?; d. ¿Cuáles son los recursos que se requieren para crear repelentes 
naturales a base de plantas?. Nuevamente se apoyó este proceso en el principio del abandono del 
tablero, del desaprendizaje, donde el estudiante al aprender a desaprender, aprendió a distinguir 
entre lo relevante y lo irrelevante en el conocimiento previo y se liberó de lo irrelevante, o sea, 
desaprendió¸ de igual manera se fortaleció el principio del abandono del tablero y del abandono 
de la narrativa, al dejar que el alumno hablara. 
 
El paso de profundización de conocimientos, tuvo como fundamento la no centralización 
del libro de texto y del aprendizaje por error, que contribuyó a la formación de conocimiento 
cuando se logra superar, y en esa medida fue adecuada la colaboración de los pares, en el momento 
que los estudiantes se enfrentaron al análisis de un artículo científico como lo fué: “Insecticida 
orgánico a base de Tagetes erecta L. y Matricaria chamomilla L.”, y a la vez con la realización de 
un organizador gráfico tipo cuadro CQA como se puede observar en la Figura 15 y el Anexo 27, 
estrategia desarrollada por Ogle (1986).  
 
En la nueva situación problema y nueva situación problema de mayor complejidad, la 
actividad que correspondió a este momento fue la revisión de conceptos, para ello se llevó a cabo 
una exposición magistral del docente y la posterior salida pedagógica con el propósito de reforzar 
la enseñanza de la temática “Genética y su relación con la Alelopatía”, ver Anexo13. Los grupos 
de estudio comentaron en la siguiente clase, bajo la mediación del docente, las experiencias de la 
salida pedagógica con la intención de oír la opinión de cada uno ellos, de igual manera se llevó a 
cabo la primera actividad de laboratorio donde los estudiantes realizaron la producción de 
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Biopreparados (purines) con plantas aromáticas para la producción de repelentes de plagas que 
pudieran afectar los sembrados de la huerta escolar, ver Anexos 14, 15, 16, 21, 22. 
 
Luego se evaluó mediante una prueba escrita e individual los conocimientos adquiridos por 
los estudiantes la cual sirvió de evaluación cuantitativa con las preguntas: Mencione una de las 
ventajas de la plataforma Classroom para el aprendizaje,  ¿Qué relación existe entre Genética y 
Alelopatía?, Mencione dos (2) casos de Alelopatía encontrados en la Granja Agroecológica de la 
Comuna 6, ¿Cuáles son las ventajas de los Biopreparados?, Mencione los pasos que se deben tener 
en cuenta para la elaboración de Biopreparados. 
 
Así mismo se continuó con la acción diferenciando progresivamente, acá los grupos de 
estudio bajo la orientación del docente, realizaron la segunda actividad de laboratorio donde se 
dedicaron al filtrado de los purines de orégano y ruda, los cuales fueron envasados en botellas 
plásticas de reciclaje, continuando con la actividad de campo para la aplicación de los purines 
preparados en los sembrados de la huerta escolar, ver Anexo 16.  
 
Siguiendo esta línea, se llevó a cabo una clase integradora final, donde los grupos de 
estudio, realizaron bajo la orientación del docente, la tercera actividad de laboratorio; además de 
contar con la guía de instrucciones, ubicada en la sesión Materiales de Estudios de la plataforma 
Classroom: extracción de ADN vegetal de tomate y observación en el microscopio de las muestras 
obtenidas de ADN previamente teñidas con azul de metileno, ver Anexo 17, 18, 19, 20 y 26. 
 
Por último, se desarrolla la Evaluación del aprendizaje y evaluación de la UEPS, se realizó 
la revisión de las evidencias del aprendizaje a lo largo de la unidad didáctica, subidas a la 
plataforma Classroom por parte de  los estudiantes, ver Anexos 5, 11, 23 y 24; el análisis cualitativo 
individual, por parte del docente, sobre las evidencias que percibió, o no, de aprendizaje 
significativo de los conceptos de la unidad, la cual está montada en Forms de Google. Se propuso 
también, la producción de poemas, historietas (Figura 13), en los grupos de estudio o de manera 
individual, donde se pudo evidenciar que los estudiantes asociaron e integraron los conceptos 
vistos en clases, esta actividad se fundamentó en el principio del conocimiento como lenguaje, 
pues para ellos, aprender un nuevo lenguaje implicó nuevas posibilidades de percepción, donde la 
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ciencia es una extensión, un refinamiento, de la habilidad humana de percibir el mundo, y 
aprenderla implica aprender su lenguaje y, en consecuencia, hablar y pensar de forma diferente 
sobre el mundo. Así mismo se aplicó una encuesta sobre la evaluación que los estudiantes le den 
al uso de la UEPS utilizada y sobre su proceso de aprendizaje, ver Anexo 25. 
 
 
1.5.3 Referente Conceptual-Disciplinar 
 
El área de Ciencias Naturales y Educación Ambiental, es una disciplina valiosa que ayuda 
a la compresión del mundo de la vida, entendido este como las interacciones cotidianas que se dan 
entre los diferentes seres que hacen parte de los escenarios naturales y entre estos y las condiciones 
que se puedan presentar. En este ámbito, cabe resaltar que como el tema base de esta propuesta de 
intervención pedagógica, se fundamenta en la compresión de la genética desde un punto de vista 
ambiental, se pretende que los estudiantes relacionen la genética con una variedad de ciencias y 
temáticas, entre ellas la alelopatía de las plantas, teniendo en cuenta la importancia de utilizar 
conceptos genéticos para fortalecer el desarrollo de conocimientos necesarios para una mejor 
comprensión posterior de la disciplina. 
 
En este sentido, los estudiantes podrán comprender que todos los procesos genéticos están 
intrínsecamente ligados a los comportamientos de cualquier ser vivo, y para el caso que compete 
a esta propuesta, la genética se relaciona de manera inherente a la producción de aleloquímicos, 
como estrategia de las plantas para defenderse del ataque de otras plantas o incluso de especies 
fitopatógenas. 
 
Esta capacidad de relacionar conceptos y experimentar con ellos, permite que el estudiante 
observe, cómo a partir de una situación real, que se presenta en la naturaleza de una huerta escolar 
como en el caso de la existente en la Institución Educativa, se encuentre sentido a algo que parece 




El desafío de formar en ciencias naturales, radica en que se debe enseñar desde una 
perspectiva global, es decir, que el estudiante logre integrar desde la disciplina misma, los 
conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes específicas para lograr la solución a problemas 
que se le presenten, y tenga además las competencias para responder a asuntos relacionados con 
otras disciplinas diferentes a las ciencias naturales, como el caso de la ética, donde los avances en 
genética presenta situaciones que obligan al estudiante a tomar una postura crítica para decidir si 
es aceptable o no un avance que se muestra como solución a diversos problemas, pero a costo de 
ello colocar en riesgo vidas humanas y el medio circundante. 
En el caso de la agronomía, biotecnología, ciencias de la salud, entre otras, se relaciona 
directamente el tema abordado, ya que se permite al estudiante comprender que es posible el 
desarrollo sostenible, volviendo a métodos de cultivos orgánicos, libres de sustancias tóxicas que 
afecten la salud del consumidor, pues las plantas ofrecen un repertorio bioquímico, que se 
compone de una enorme diversidad fitoquímica como el caso de ciertos compuestos con 
estructuras muy similares que pueden ejercer actividades muy opuestas, desde insecticidas hasta 
repelentes o incluso atrayentes; en el campo de la medicina, el estudiante podrá comprender lo 
importante de evitar el uso de sustancias que afecten su salud;  en la química, al reconocer que en 
todos lados aún en la genética y la alelopatía se dan reacciones químicas. 
 
Los valiosos recursos que ofrece la disciplina que aquí se toma como referente, para 
fortalecer competencias ciudadanas como lo exige los fines de la educación en Colombia, permite 
incluso hacer relación con el mundo exterior y cotidiano (mundo de la vida), del estudiante, como 
lo menciona los lineamientos y estándares curriculares, teniendo un alcance global. 
 
Lo anterior sirve de sustento a lo que se plantea desde la Constitución Política de Colombia 
de 1991 (CP) en el Artículo 67, en concordancia, con El Ministerio de Educación Nacional de 
Colombia (MEN) en la Ley 115/94 (Fin 10 y 13), pues se establece la necesidad de formar 
ciudadanos críticos que adquieran una conciencia para la conservación, protección y mejoramiento 
del medio ambiente, de la calidad de la vida y del uso racional de los recursos naturales, es decir, 
que sepan utilizar los conocimientos científicos adquiridos para el beneficio del Medio Ambiente; 
para mayor claridad, lo relacionado a la enseñanza en este contexto, se presenta en documentos 
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rectores como es el caso de los Lineamientos Curriculares de Ciencias Naturales y Educación 
Ambiental  y Estándares Básicos de competencias pertinentes. 
 
Desde la perspectiva del currículo, la importancia del tema a enseñar se fundamenta en los 
Lineamientos Curriculares de Ciencias Naturales y Educación Ambiental en Colombia, donde lo 
primordial es fomentar el estudio de los conceptos propios de la disciplina, pero de manera 
transversal al Proyecto Educativo Institucional (PEI), es decir, haciendo uso de intercambios de 
experiencias entre áreas o como en este caso conceptos de la misma área, por ello la enseñanza de 
la genética y su relación con la producción de aleloquímicos en plantas, facilita en el estudiante el 
desarrollo de la creatividad, el trabajo colaborativo, el incremento de la autonomía, espíritu 
investigativo, la innovación y sobre todo, la mejor formación de sociedad colombiana. 
 
Para el grado noveno de la Institución Educativa Camilo Mora carrasquilla, la genética es 
un eje fundamental para el desarrollo de competencias científicas y ciudadanas siendo capaces de 
replicar los conocimientos adquiridos en la comunidad, pues a través del conocimiento adquirido, 
en la relación existente entre la misma y la alelopatía en plantas, promoverá la capacidad de 
reconocer que existen alternativas amigables con el medio ambiente y fáciles de implementar, lo 
que fortalecerá la premisa del Desarrollo Sostenible, que plantea la UNESCO, 2017, es decir, que 
las generaciones actuales pueden desarrollarse obteniendo provecho del ambiente, pero generando 
el mínimo impacto negativo sobre él y permitiendo la conservación de los recursos existentes, para 











1.5.4 Referente Legal 
 
La propuesta de intervención pedagógica, se encuentra enmarcada en los documentos y 
lineamientos legales de la Educación Colombiana, así como en documentos rectores en otros 
contextos, los cuales se resumen en la Tabla 1. 
 
Tabla 1. Síntesis del marco legal que regula la propuesta de intervención pedagógica  
Ley, Norma, Documento rector, otros. Texto de la norma Contexto de la norma 
Art. 67 
Constitución Política de Colombia - 
CPC de 1991 
Establece que “la educación formará al 
colombiano en el respeto a los derechos 
humanos, a la paz y a la democracia; y 
en la práctica del trabajo y la recreación, 
para el mejoramiento cultural, científico, 
tecnológico y para la protección del 
ambiente”. 
La propuesta de intervención se articula 
con el Art. 67 de la CPC, en lo referente 
a la formación de ciudadanos consientes 
de la utilización del conocimiento para 
el beneficio propio y general. 
Ley General de Educación (Ley 115 
de 1994) 
Art 5. Capítulo 9, Fines de la educación.  
Fin 10. La adquisición de una 
conciencia para la conservación, 
protección y mejoramiento del medio 
ambiente.  
Fin 13. La promoción en la persona y en 
la sociedad de la capacidad para crear, 
investigar, adoptar la tecnología para el 
desarrollo del país y le permita al 
educando ingresar al sector productivo. 
Existe concordancia directa de la 
propuesta con los Fines de la Educación 
Nacional y de conformidad con el 
artículo 67 de la Constitución Política. 
 
Estándares Básicos de competencias 
en Ciencias Naturales y Sociales. 
(2004) 
Grados 8° a 9° Propone que el estudiante sea parte 
activa y responsable de la conservación 
de la vida en el planeta, por lo que 
incentiva la enseñanza del Desarrollo 
Sostenible, por lo cual esta propuesta se 
fundamenta en la formación en 
competencias científicas y ciudadanas. 
Derechos Básicos de Aprendizaje – 
DBA, Ciencias Naturales (2016). 
Grado 9°, DBA 5: Explica la forma 
como se expresa la información genética 
contenida en el –ADN–, relacionando su 
Presenta una relación estrecha frente al 
propósito de enseñanza de la 
intervención pedagógica que se plantea, 
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expresión con los fenotipos de los 
organismos y reconoce su capacidad de 
modificación a lo largo del tiempo (por 
mutaciones y otros cambios), como un 
factor determinante en la generación de 
diversidad del planeta y en la evolución 
de las especies. 
sobre la relación de la genética y la 
alelopatía de las plantas, pues 
intervienen conceptos como el genotipo 
y el fenotipo propios de la estructura 
química y expresión del ADN. 
Plan Nacional Decenal de Educación 
2016 -2026 
CAPÍTULO I. Desafíos de la educación 
en Colombia. 
I. Fines de la educación y su calidad en 
el siglo XXI (globalización y 
autonomía). Numeral 1. Articulación y 
coherencia del sistema educativo 
Que busca implementar y fortalecer una 
política para el desarrollo en ciencia y 
tecnología e innovación. 
Como lo establece el PNDE en el 
Capítulo I, de los Desafíos de la 
Educación en Colombia, En uno de los 
fines de la educación del siglo XXI, 
establece la necesidad de formar de 
manera integral la niñez y juventud 
colombiana, para ello, esta propuesta 
permite la integralidad del conocimiento 
a situaciones vivenciales. 
 
 
1.5.5 Referente Espacial 
 
La Institución educativa Camilo Mora carrasquilla, en la cual se desarrollará el proyecto de 
investigación, es de carácter oficial mixto, está ubicada en la Calle 62D Nº 94B – 74 Barrio 
Robledo Fuente Clara, localizado en la parte alta de la comuna 7 al noroccidente de la ciudad de 
Medellín, Colombia. 
 
La Institución Educativa Camilo Mora Carrasquilla, presenta un enfoque teleológico que 
visualiza la formación integral del estudiante a partir de los pilares fundamentales, el respeto y la 
producción académica; articulando una filosofía centrada en “El respeto a la vida, el cuidado del 
planeta, la justicia, el amor y la paz, así como la búsqueda del conocimiento en todos los ámbitos 
del saber humano, procurando su aplicación al beneficio de la especie, con la esencia de su 




Esta Institución atiende los niveles de Educación formal de preescolar, básica primaria, 
básica secundaria y media vocacional. 
 
La población objeto de estudio, son estudiantes del grado noveno, pertenecientes a las 
etnias: Mestizas y Afrodescendentes, profesan el cristianismo católico y evangélico, con edades 
que oscilan entre los 12 y 17 años. Es una comunidad flotante, en su mayoría víctimas de 
desplazamiento urbano o provenientes de otras regiones del país, se encuentra en un nivel 
socioeconómico bajo, enmarcado en la clasificación del Sisben, entre 1, 2; la mayoría 
disfuncionales, donde se resalta la madre como cabeza de hogar.  
 
De acuerdo con encuestas realizadas en la Institución, una parte de la población estudiantil, 
colabora con el sustento familiar y los padres poseen poca formación académica, lo anterior impide 
un acompañamiento efectivo en el proceso formativo de los estudiantes. 
 
La mayoría de los estudiantes provienen del mismo barrio y aledaños a la Institución, entre 
ellos tenemos: Blanquizal, la Huerta, las Margaritas, la Campiña, el Oasis, Vallejuelos, Nuevo 


















El enfoque de la propuesta de intervención en diseño metodológico, se fundamenta en el 
modelo de Investigación Acción Educativa - IAE, el cual es una forma de entender la enseñanza 
como un proceso reflexivo profundo, que busca de manera continua oportunidades de mejora de 
la práctica pedagógica. Permite al docente ser consciente de sus procesos en el aula, que reconozca 
si las actuaciones dentro del aula están acorde al contexto de sus estudiantes y si además se 
fundamentan en teorías pedagógicas existentes. 
 
La IAE, permite además que el docente sistematice sus propuestas de aula y pueda tener 
dicho referente para hacer una reflexión propicia ante las necesidades que se le presenten durante 
su práctica pedagógica, que no permiten el normal desempeño de las actividades, o que generen 
un desempeño adecuado. Cuando el docente reflexiona sobre su práctica y propone alternativas 
para mejorarla, se convierte en un docente investigador, lo cual es precisamente lo que propone el 
modelo de IAE, como lo expone Restrepo, B (2004), que en palabras de Stenhouse en 1998: 
“Aquel que desarrolle un currículo debe ser un investigador…Debe partir de un problema, no de 
una solución”, en concordancia expresa además que el aula es el laboratorio donde se coloca a 
prueba el currículo, con el objetivo de adaptarlo a las necesidades. 
 
Para llevar a cabo la aplicación de la IAE, Restrepo, B (2004), expresa que la misma es un 
proceso secuencial de tres fases interconectadas en las que el docente realiza primero una 
deconstrucción su práctica pedagógica (de la que obtiene un análisis profundo de las debilidades 
y fortalezas), seguido de una reconstrucción (proponiendo como resultado una práctica alternativa 
más efectiva) y como última fase, la validación de la efectividad de la práctica.  De igual manera, 
Bausela, E (1992), menciona que autores como Kurt Lewins, Lawrence Stenhouse, John Elliott; 
Stephen Kemmis y colaboradores, entre los años 40, 70 y 80, proponen que la Investigación Acción 
no se limite a la producción de libros, sino que se integre la experimentación científica con la 
acción social, que los enseñantes investiguen su práctica y que ésta no puede entenderse como un 
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proceso de transformación de las prácticas individuales del profesorado, sino como un proceso de 
cambio social que se emprende colectivamente. 
 
Para Kemmis y Mctaggart (1988), la IAE, se lleva a cabo como un proceso de 
transformación que propende a la mejora continua de las prácticas pedagógicas del enseñante, 
configurándose como una espiral de ciclos, en la figura 1 se detalla el proceso. 
 
 







La propuesta de intervención pedagógica, se desarrollará bajo el método crítico social, 
donde se propone una crítica profunda a la práctica pedagógica, en el marco de un proceso 
inductivo sobre conceptos de la genética y su relación con la alelopatía de las plantas, en este 
sentido, se lleva a cabo cuatro fases determinadas así: 
 
Fase de diagnóstico. Es la fase inicial, donde se realizará la identificación del problema de 
enseñanza, su descripción, formulación de la pregunta problema, la justificación y el planteamiento 
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de los objetivos, así como identificar y caracterizar metodologías, para la enseñanza de la relación 
entre genética y la alelopatía en plantas, utilizando Unidades de Enseñanza Potencialmente 
Significativas (UEPS). 
 
Fase de Diseño. En esta fase, se llevará a cabo la revisión bibliográfica de los aspectos 
pedagógico y disciplinar del tema seleccionado de acuerdo al problema identificado, 
posteriormente, se planea o diseña la propuesta de intervención que responda a las necesidades 
halladas, por medio del diseño y construcción de actividades para la evaluación de conocimientos 
previos, así como todas aquellas que sean necesarias para la intervención en el aula. 
 
Fase de intervención en el aula. Durante esta fase, se ejecutará lo planeado, teniendo en 
cuenta el cronograma de actividades. 
 
Fase de evaluación. Es la fase final, donde se evalúa la pertinencia de la metodología de 
enseñanza propuesta, para posteriormente realizar conclusiones y recomendaciones, con el fin de 
ofrecer oportunidades de mejora para la replicación exitosa de la propuesta de enseñanza. 
 
 
2.3 . Instrumentos de recolección de la Información. 
 
En esta propuesta de enseñanza, se tuvo en cuenta los siguientes instrumentos de 
recolección de información.  
 
En primera instancia, resultados obtenidos a partir de la aplicación de la Actividad 
Diagnóstica: Aprendiendo Ciencias Naturales, en Forms de.Google, ver Anexo 3.  
 
Textos libres, producidos por los estudiantes ante la propuesta del análisis (nube de 
palabras con conocimientos previos) de un poema sobre el cuidado del medio ambiente, la genética 




Socialización en mesa redonda por equipos de trabajo, para abordar los dos videos que se 
proyectaron, en este caso se tuvo como evidencia fotografías de la experiencia, previa 
autorización de los representantes legales de los menores de edad.  
 
Organizador gráfico tipo cuadro CQA, sobre dos documentos que se les entregó a los 
estudiantes sobre genética y alelopatía en plantas; Práctica de observación en la huerta escolar- 
analizar casos de alelopatía que se presenten, ver Anexo 9, 10, 21 y 22, teniendo como evidencia, 
la producción de informe de laboratorio; Notas en forma de dibujos o texto escrito realizadas 
por los estudiantes, sobre la exposición magistral de los conceptos pertinentes como genes y 
genotipo, ADN, Dogma de la biología, producción de aleloquímicos- cultivos sostenibles y su 
relación con la genética. 
 
Evidencias fotográficas y audio-visuales, sobre la huerta escolar donde los estudiantes 
aplicaron los conocimientos (realizados por los estudiantes). 
 
Evaluación individual a través de preguntas abiertas y/o cerradas, sobre los tópicos 
tratados en clase. En esta actividad se obtuvieron cuestionarios resueltos por los estudiantes en 
Forms de Google. 
 
Con la participación colectiva en clase, se llevó a cabo el análisis de las respuestas de los 
estudiantes en la evaluación individual; Producción de cuentos, poemas, canciones, 
historietas, u otros, en los grupos de estudio o de manera individual, donde los estudiantes 
plasmaron la asociación e integración de los conceptos vistos en clases. 
 
Se aplicó una encuesta para evaluar la importancia que los estudiantes le dieron al uso 
de la UEPS y cómo esta facilitó el proceso de aprendizaje en Forms de Google  
 
Las evidencias mencionadas, tienen registro en la plataforma Classroom, a medida que 
se elaboraron, ya que los estudiantes publicaron sus actividades en esta plataforma gratuita 




2.4 Población y muestra. 
 
La propuesta de intervención pedagógica, se llevará a cabo con una población de 33 
estudiantes del grado 9°A de la Institución Educativa Camilo Mora carrasquilla, ver Anexo 2, con 
edades que oscilan entre 12 a 17 años. La fuente de recolección de la información que sirve como 
sustento y evidencia para la presente propuesta es de carácter primario. Este tipo de fuente, fue 
elegida ya que permite conocer las experiencias de los estudiantes frente a la disposición y la 
manera como se veía aprendiendo las Ciencias Naturales en la Institución. 
 
En la actualidad la IE, ver Anexo 1, cuenta con un total de 1120 estudiantes matriculados 
en los diferentes grados que van desde Preescolar, Aceleración de procesos básicos de aprendizaje, 
Básica primaria, Básica secundaria y Media técnica; atendidos por 38 docentes, distribuidos así, 
15 de primaria y 20 en bachillerato y 3 directivos docentes. 
 
 
2.5 Impacto esperado  
 
Las expectativas que se tenían al inicio de la implementación de la UEPS eran lograr un 
impacto significativo en los estudiantes de la Institución Educativa Camilo Mora Carrasquilla, 
promoviendo el desarrollo de las cuatro competencias que se proponen en el PEI, y después de la 
implementación, se pudo evidenciar que se cumplieron de la siguiente manera: 
 
Razonar: los estudiantes lograron detectar e identificar situaciones problemáticas de su 
contexto donde se pudieron vivenciar la relación entre genética y alelopatía. 
 
Crear: los estudiantes propusieron alternativas de solución teniendo en cuenta lo aprendido 
sobre genética y alelopatía, para el cuidado de cultivos en una huerta experimental en la IE. 
 
Innovar: los estudiantes producen una solución innovadora y mejorada de un producto ya 




Solucionar Problemas: los estudiantes mostraron solución a la situación problema y se 
considera que beneficiaron el medio ambiente al aplicar los conceptos de alelopatía, al crear 
purines como repelentes no tóxicos. 
 
De igual manera se logró con lo anterior, que el estudiante estableciera relaciones entre 
conceptos abstractos y adquiera la capacidad de una mirada global de las Ciencias Naturales y su 
aplicación en el Mundo de la Vida, lo que permitió la incidencia de lo aprendido en la vida 


















CAPITULO 3. SISTEMATIZACIÓN DE LA INTERVENCIÓN 
PEDAGÓGICA. 
 
3.1    Resultados y Análisis de la Intervención 
 
 
3.1.1 Caracterización de la población de estudiantes a la que se le realiza la intervención 
pedagógica. 
 
Figura 3. Edad de los estudiantes 
 
En un rango de 12 a 17 se muestra la distribución por edades de los estudiantes. 
Figura 4. Género de los estudiantes 
 
La población en cuanto al género, se encuentran en casi la misma proporción, siendo un 








Figura 5. Inclinación profesional de los estudiantes 
 
Un 58,4% de la población de estudiantes se inclinan por carreras que tienen amplia 
relación con las ciencias naturales, es decir: medicina, técnico forense, enfermería, biología, 
deportes, lo cual muestra la pertinencia de esta intervención pedagógica. 
 
3.1.2 Actividad Diagnóstica: Aprendiendo Ciencias Naturales 
 
La prueba diagnóstica estuvo estructurada por siete (7) preguntas que buscaban indagar la 
manera como se venía orientando la clase de Ciencias Naturales en la Institución hasta el año 2017; 
además de evidenciar que los estudiantes están abiertos a nuevas prácticas dentro del aula de clase, 
donde ellos, desean ser los protagonistas de su propio aprendizaje y dejar de lado las clases 
magistrales a las que venían acostumbrados. El análisis que se realiza de los resultados es de tipo 
cualitativo y permiten reorientar el diseño de la estrategia de aula para mejorar el desempeño 
académico de los estudiantes. 
 





Teniendo en cuenta que el 75,8% de los estudiantes, no se sentían motivados por asistir de 
manera continua a las clases de Ciencias Naturales, es considerado un resultado alarmante, lo cual 
hizo necesaria la aplicación de estrategias motivadoras donde el estudiante fuera el protagonista 
de su propio aprendizaje. Esta evidencia fue fundamental para la justificación de la 
implementación de la UEPS. 
Figura 7. Lo que menos me gustaba de la clase de Ciencias Naturales 
 
Esta preguntaba buscaba determinar las razones por las cuales los estudiantes no se sentían 
motivados para permanecer o asistir de manera continua a la clase de Ciencias Naturales, donde el 
63,6% indica que las actividades individuales son de poco interés para ellos y que prefieren trabajar 
en equipo al igual que el 57,6% señala que no se hacía uso de las herramientas TIC dentro de la 
práctica educativa. 
 




El 81,8% de estudiantes, se inclinan por la respuesta: “Todas las anteriores”, lo que permite 
hallar pertinencia al incorporar y aplicar nuevos recursos, espacios y herramientas TIC que les 
ayuden no solo a elevar o mejorar el rendimiento académico sino a realmente aprender.  
 
3.1.2 Conocimientos previos. 
 
Figura 9. ¿Sabes acerca del Dogma Central de la Biología Molecular? 
 
En este gráfico se muestra que el 83, 3% de los estudiantes no conocen sobre el dogma 
central de la biología molecular, el cual es un concepto esencial para la inclinación profesional 
que la mayoría muestra, teniendo en cuenta la encuesta de caracterización de la población. 
 




Según esta pregunta, los estudiantes manifiestan en su gran mayoría no conocer las bases 
biológicas para la síntesis de una proteína, y, por otro lado, los que manifiestan que saben algo, 
manejan conceptos errados o incompletos. 
 
Figura 11. ¿Existe relación entre la genética y la alelopatía de las plantas? 
 
Frente la pregunta: ¿Existe relación entre la genética y la alelopatía de las plantas?, un 
total de 61,1% de los estudiantes no conocen la relación entre genética y alelopatía, de igual 
manera, aquellos que manifestaron conocer la relación fueron estudiantes que se inquietaron en 
el tema, debido a una huerta escolar que se implementó para la enseñanza años anteriores. 
 
 
Figura 12 ¿Existe una técnica para cultivar, en la que no se usan insecticidas tóxicos, ¿te 
gustaría aprender sobre el tema y ayudar a cuidar el medio ambiente? 
 
Según estos resultados, existe un gran porcentaje (81,1%) de estudiantes inquietos por 





3.1.3 La evaluación formativa del aprendizaje 
 
La evaluación formativa se da en diferentes momentos ya que pretende valorar el nivel 
cualitativo e integrado, teniendo en cuenta el manejo comprensivo del conocimiento al igual que 
las actitudes y destrezas. Por esta razón, uno de los indicadores del aprendizaje en este trabajo fue 
la actividad de producción artística, la cual demostró que los estudiantes tuvieron la capacidad de 
integrar los conceptos tratados durante el desarrollo de la UEPS, ver Figura 13 y 14. 
 
 
Figura 13. Cuento: “El Sueño Interestelar” 
 
 
Con el ejemplo del cuento: “El Sueño Interestelar”, se identificó la capacidad de 
asociación que posee el estudiante en cuanto al concepto del dogma central de la biología 
molecular y otros tópicos de genética, así como su relación con la alelopatía, permitiendo una 






Figura 14. Cuento: “Las plantas” 
 
Otra evidencia se muestra en la imagen (Figura 14) de otra de las producciones artísticas 
de los estudiantes, en el, se observó que asocian de manera sencilla pero significativa los conceptos 









Figura 15. Cuadro CQA 
 
De igual manera, al observar la producción en los cuadros CQA, se evidenció la lógica de 
los estudiantes en la conceptualización tratada en el desarrollo de las actividades que se plantearon 
como lecturas, exposiciones orales y videos, ver Anexos6, 7, 8, y 12. 
 
Los cuadros CQA, resumen los conocimientos previos de los estudiantes, lo que 
aprendieron durante el desarrollo de actividades mencionadas y finalmente lo que quieren saber 
sobre el tema de genética y alelopatía, en este último se evidencia la motivación de los estudiantes 
frente al área, lo cual es valioso para el mejoramiento del desempeño académico. 
 
 
3.1.4 Evaluación final de conocimientos  
 
Mediante este test, se indagó sobre los conocimientos adquiridos por los estudiantes del 
grupo experimental (30 estudiantes) en la temática desarrollada, el dogma central de la biología 
molecular y su relación con la Alelopatía, a lo largo de la implementación de la UEPS, teniendo 
en cuenta un comparativo con un grupo control (16 estudiantes) al cual no se le aplicó la estrategia. 
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La implementación de la UEPS facilitó el aprendizaje en los estudiantes del grupo 
experimental, por ello el 100% señala de manera correcta el concepto de genética, frente al grupo 
















Se observa que, en la evaluación de conocimientos previos sobre el dogma central de la 
biología molecular, el 93,3% de los estudiantes del grupo experimental manifestaron no saber del 
tema y luego en la evaluación final, el 100% logró identificar el concepto ideal. En cuanto al grupo 
control, se observa que el aún el 25% de los estudiantes no tiene claro el concepto de transmisión 
















La incorporación de gráficas o imágenes para enseñar un tema específico o la relación de 
varios temas, facilita el aprendizaje, en este caso no se evidencia diferencia entre la identificación 
del concepto en los estudiantes del grupo experimental y el grupo control, ya que el 100% responde 

















La incorporación de diversas estrategias de enseñanza en la UEPS, permite a los estudiantes 
relacionar conceptos científicos con situaciones del contexto lo cual facilita la comprensión de 
estos; por ello, el conocimiento de los estudiantes en este aspecto es elevado pues el 96,7% 
identifican claramente la relación entre genética y alelopatía, pero en el caso del grupo control, 
solo el 62,5% reconoce de manera correcta la relación. 
 
En general las respuestas que dan los estudiantes reflejan que de manera significativa 
consideran la genética como ciencia fundamental para explicar la transmisión de los caracteres 
hereditarios y la expresión de los mismos, los cuales pueden tenerse en cuenta para ayudar a 
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mantener los cultivos sanos con la producción de repelentes totalmente naturales, permitiendo así 
al cuidado del medio ambiente. 
3.1.5 Evaluación final de la implementación de la UEPS- formulario: Aprendiendo 
Significativamente en Ciencias Naturales. 
 
Mediante este formulario, se evidenció que los estudiantes pueden llegar a convertirse en 
agentes claves que brinden soluciones a su contexto desde al área de ciencias naturales gracias a 
la transformación de las prácticas educativas utilizando estrategias de aprendizaje cooperativas y 
colaborativas, incluyendo el uso de plataformas destinadas a digitalizar el salón de clases como 
Google Classroom, e incentivando al estudiante a producir contenidos como infografías, videos y 
escritos. 
 
Figura 20. Paralelo entre la implementación de una UEPS y la educación tradicional 
 
 
Esta pregunta permitió conocer las opiniones de los estudiantes frente al tipo de enseñanza 
que les gustaría se siguiera implementando en la clase de Ciencias Naturales y evidentemente 
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eligieron la estrategia educativa UEPS implementada en el período académico. Manifestaron 
además que fue todo un éxito para el aprendizaje significativo ya que señalan que la misma deja 
de lado la monotonía en las clases y que es una manera más divertida de aprender porque permite 
el trabajo cooperativo y colaborativo, entre pares. 
 
Figura 21. Utilizando las herramientas TIC en la clase. 
 
 
Trabajar en equipo, es una de las estrategias educativas claves para fomentar el aprendizaje 
cooperativo y colaborativo entre pares, por esta razón, el 65,6% de los estudiantes consideraron 


















Digitalizar el aula de clases a través de la plataforma Google Classroom (Red de 
Aprendizaje e Investigación en Ciencias Naturales- RAI-CN), durante la implementación de la 
UEPS dio espacio al trabajo más dinámico entre los estudiantes, ya que de esta manera se permitía 
la interacción entre pares en un ambiente diferente al aula, por ello el 84,4% manifestaron que su 













3.2 Conclusiones y Recomendaciones 
 
3.2.1 Conclusiones 
Los resultados experimentales sustentan, el cumplimiento del objetivo principal de la 
propuesta educativa -diseño y secuencia de una Unidad de Enseñanza Potencialmente Significativa 
UEPS- que replanteó la percepción y actitudes de los estudiantes frente a la apropiación de 
temáticas como el Dogma central de la biología molecular, alelopatía de las plantas y su utilidad 
para el desarrollo sostenible de cultivos, utilizando un lenguaje formal propio de la disciplina 
(aspectos declarativos) y que les permitiera proponer posibles soluciones para el cuidado del medio 
ambiente (aspectos procedimentales). 
La importancia que tiene la evaluación de los conocimientos previos en la intervención del 
grupo experimental es muy importante para tener puntos de comparación y así valorar la eficacia 
de la implementación de una UEPS. 
Puede considerarse exitoso el diseño e implementación de la UEPS, ya que las estrategias 
de enseñanza y aprendizaje desarrolladas de principio a fin permitieron conocer el interés y 
motivación de los estudiantes por las Ciencias Naturales, en la Institución Educativa Camilo Mora 
Carrasquilla, permitiendo que las concepciones de los estudiantes se acerquen a las consideradas 
como científicamente complejas.  
Otro aspecto relevante es que el rendimiento académico y la motivación de los estudiantes 
del grupo experimental (9°A) se diferencia de manera considerable con el grupo control (9°B) en 
el que no se aplicó la UEPS, como lo muestran los resultados, pues con ellos se lleva a cabo el 
desarrollo de las clases de manera tradicionalista. De esta forma se demuestra la necesidad de 
proponer ambientes de clases motivadores incluyendo el uso de las TIC, digitalización del aula de 
clases, trabajos colaborativos, producción de contenido, permitir que el estudiante se convierta en 
protagonista de su aprendizaje, para obtener buenos desempeños académicos y disciplinarios. 
Con base en los resultados obtenidos, es posible afirmar que la implementación de las UEPS 
como estrategia metodológica para la enseñanza y aprendizaje, facilita la comprensión y 
apropiación de términos y conceptos que generalmente se consideran difíciles de asimilar dentro 
de los contenidos curriculares del área de ciencias naturales. 
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Una de las ventajas al desarrollar estas estrategias, es la contextualización de los contenidos 
con situaciones de la cotidianidad, desde diferentes fuentes con las cuales los estudiantes 
interactúan de forma constante. 
El abandono del tablero, el uso de diversos materiales diferentes al libro de texto, la inclusión de 
herramientas TIC, el trabajo cooperativo y colaborativo, así como la posibilidad que el estudiante 
se sienta protagonista de su propio aprendizaje, permitió propiciar ambientes motivadores para que 
los mismos realizaran asociaciones entre el dogma central de la biología molecular y la alelopatía, 
mostrando que la implementación de la UEPS potencia el aprendizaje significativo. Dicho aspecto 
se evidencia en los seguimientos y resultados tanto individuales como colectivos de las pruebas y 




















Teniendo en cuenta los resultados cuantitativos y cualitativos que se presentaron en el 
desarrollo de la UEPS, se recomienda que los docentes propicien ambientes motivadores en las 
clases y repliquen este tipo de propuestas educativas, pues como se muestra, existen diversas 
herramientas y estrategias que facilitan los procesos de enseñanza – aprendizaje del estudiante; lo 
ideal no es que el uso del tablero desaparezca, sino, que se use de manera balanceada con otras 
herramientas y de esta manera propender por la mejora continua de las prácticas educativas.   
De igual manera se sugiere conducir a los estudiantes al conocimiento de manera secuencial 
y efectiva, orientada al aprendizaje significativo. Somos maestros orientadores que tenemos la 
posibilidad de permear los proyectos de vida de los estudiantes, desde el aula de clase 
preparándolos para vivir en una sociedad globalizada como la actual, sin olvidar lo importante de 
ser conscientes de las consecuencias de sus acciones. 
Se recomienda que se continúe con la implementación de la UEPS para el desarrollo de los 
diferentes ejes temáticos, pues independiente de los temas, la secuencia lógica que plantea es 
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Anexo A. Imagen de la Institución Educativa Camilo Mora Carrasquilla 
 
Tomada de imágenes de Google 
Anexo B. Grupo de estudiantes intervenidos Grado 9°A en compañía con la Docente 
que implementó la UEPS. 
 




Anexo C. Aplicación de la prueba diagnóstica a los estudiantes del Grado 9°A, con 
la cual se pretende conocer sus opiniones frente a las estrategias de enseñanza que 
los docentes del área de Ciencias Naturales venían aplicando; además de, saber que 
les gustaría ver implementado en este nuevo año para facilitarle el aprendizaje en el 
área. 
 
Fecha Febrero 1 de 2018 












Anexo D. Conformación de grupos de estudio para realizar la actividad de 
ambientación, Actividad Inicial “Nube de palabras”, a partir del poema: “Señora 
Tierra”. 





Anexo E. Actividad en articulación con el área de Tecnología e Informática para la 
creación del Correo Electrónico en GMail, para trabajar de manera colaborativa en 
la Red de Aprendizaje e Investigación de Ciencias Naturales – RAI-CN, a través de 
la Plataforma Classroom. 
Fecha Febrero 8 de 2018 
    
 
Anexo F. Actividad de aula. Proyección de videos sobre “El Dogma Central de la 
Biología Molecular” (https://youtu.be/gG7uCskUOrA) y “Alelopatía” 
(https://youtu.be/VMIqB3IXpH0). 
Fecha Febrero 9 de 2018 







Anexo G. Actividad Colaborativa. Los grupos de estudio realizan un análisis sobre 
Genética y Alelopatía teniendo en cuenta la lectura “Insecticida orgánico a base de 
Tagetes erecta L. y Matricaria chamomilla L.” y los videos observados. El análisis 
es registrado en el cuadro CQA (lo que Conoce, lo que Quiere aprender y lo que 
Aprendió). 






Anexo H. Trabajo cooperativo y colaborativo entre los grupos de estudio, en la 
realización de Infografías sobre el ADN y su estructura y relación con la Alelopatía. 
 
Fecha Febrero 16 de 2018 












Anexo I. Actividad de campo, preparando las camas de siembra con los grupos de 
estudio 1, 3, 5, 7, 9, 11 y 13 de los estudiantes del Grado 9°A, para iniciar con la 
proyección de la huerta escolar, con el propósito de aplicar los conocimientos 
aprendidos sobre cómo crear una huerta casera. 





Anexo J. Actividad de consulta sobre creación de huertas caseras, con los grupos de 
estudio 2, 4, 6, 8, 10 y 12 de los estudiantes del Grado 9°A, para realizar trabajo 
cooperativo y colaborativo con los demás grupos de estudio que se encargan de la 
actividad de campo. 
Fecha Febrero 21 de 2018 
    
 
Anexo K. Actividad en articulación con el área de Tecnología e Informática para 
iniciar con el trabajo colaborativo en la Red de Aprendizaje e Investigación-RAI a 
través de la Plataforma Classroom. 
Fecha Febrero 28 de 2018 




Anexo L. Exposición oral de conceptos sobre genética y alelopatía, mediante 
Infografía “Genética y Alelopatía”. 
 
Fecha Marzo 2 de 2018 




Anexo M. Salida Pedagógica a la Granja Agroecológica de la Junta de Acción 
Comunal - JAC de la Comunal 6, con el propósito de reforzar la enseñanza de la 
temática “Genética y su relación con la Alelopatía”. 
Fecha Marzo 7 de 2018 






Anexo N. Actividad de laboratorio. Elaboración de Biopreparados (purines) con 
plantas aromáticas para la producción de repelentes de plagas que pudieran afectar 
los sembrados de la huerta escolar. 
Fecha Marzo 9 de 2018 
     
 
Anexo O. Actividad Colaborativa. Filtrado del purín de Orégano y Ruda, el cual 
posteriormente fue envasado en botellas plásticas de reciclaje previamente 
desinfectadas. 
Fecha Marzo 16 de 2018 
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Anexo P. Actividad de campo. Aplicación de los purines preparados en los 
sembrados de la huerta escolar. 
Fecha Marzo 21 de 2018 


















Anexo Q. Actividad de laboratorio. Extracción de ADN con materiales caseros, 
donde se evidenció el trabajo cooperativo y colaborativo entre los grupos de estudio, 
teniendo en cuenta la guía de instrucciones. 
Fecha Abril 4 de 2018 




Anexo R. Actividad de laboratorio. Muestras obtenidas del ADN vegetal del Tomate 
(Solanum lycopersicum) con materiales caseros. 
 
Fecha Abril 4 de 2018 
 
 
Anexo S. Actividad de laboratorio. Recolección y observación de muestra de ADN 
de tomate teñido con azul de metileno, para observar al microscopio. 
 
Fecha Abril 11 de 2018 




Anexo T. Actividad Colaborativa. Realización del informe de la práctica de 
extracción del ADN del tomate por parte de los grupos de estudio en el formato 
“Informe de Actividad Experimental”. 








Anexo U. Actividad de campo. Los diferentes grupos de estudio hacen observación 
al estado de los sembrados de control en la huerta escolar (plantas de tomate), a los 
que no se les aplicó el purín. 


















Anexo V. Actividad de campo. Los diferentes grupos de estudio hacen observación 
de relaciones alelopáticas entre lechuga y ruda, frijol y yerbabuena respectivamente. 
 
Fecha Abril 25 de 2018 





Anexo W. Actividad TIC. Registro de las experiencias de cada grupo de estudio en 
la Red de Aprendizaje e Investigación-RAI a través de la Plataforma Classroom, 
realizadas durante la implementación de la UEPS. 
 
Fecha Mayo 16 de 2018 
     
 
Anexo X. Actividad en articulación con el área de Tecnología e Informática para 
iniciar con el trabajo colaborativo en la Red de Aprendizaje e Investigación-RAI a 
través de la Plataforma Classroom. 
 
Fecha Mayo 18 de 2018 
    




Anexo Y. Evaluación a la UEPS implementada en el área de Ciencias Naturales, por 
parte de los estudiantes del Grado 9°A. 
Fecha Mayo 23 de 2018 












CAMILO MORA CARRASQUILLA 
Núcleo Educativo 923 
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CAMILO MORA CARRASQUILLA 
Núcleo Educativo 923 
DANE: 10500101514801 – NIT: 811017317 – 6 
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Anexo AB. Planeación de la UEPS y los principios del ASC con los que se relacionan. 
 
LAS ACTIVIDADES DE CADA PASO DE LA UEPS Y LOS PRINCIPIOS DEL APRENDIZAJE 
SIGNFICATIVO CRITICO - ASC CON EL QUE SE RELACIONAN 
 
PASOS DE LA 
UEPS 
ACTIVIDADES 






Se sugiere, antes de la presentación del tema, la realización de cuatro actividades iniciales: 
 
1. Actividad Diagnóstica – Formulario en Google: “ACTIVIDAD DIAGNÓSTICA - Aprendiendo  Ciencias 
Naturales” https://goo.gl/forms/tQJBlSnDzKfI5gAD3. 
2. Trabajo colaborativo. Construcción de una nube de palabras donde se representen algunas de las palabras que se 
trabajarán en la Unidad didáctica “Genética Molecular” que serán elaboradas por los grupos de estudio, apoyándose 
con el poema “Señora Tierra…” de autoría propia; presentación de las nubes, orientada con la pregunta ¿Cuándo 
escuchas los términos genética y alelopatía con qué palabras los relacionas? 
 
 
3. Actividad articuladora con el área de Tecnología e Informática. Creación correo electrónico en GMail para invitar a los 
estudiantes a trabajar de manera cooperativa y colaborativa en la Red de Aprendizaje e Investigación de Ciencias 
Naturales RAI – CN durante el desarrollo de la UEPS. 
4. Proyección de videos sobre las Generalidades del ADN:  
● Biología: ADN (1:53 min) 
https://youtu.be/bQREuNMBk2k 
● La genética – ADN | Viendo y Aprendo (15:31 min) 
https://youtu.be/FjrtCzWxe94 
● Cromosomas y Genes: Documental completo (10:41 min) 
1 - de los conocimientos 
previos. 
 
3 - de la no centralización 
del libro de texto. 
 
10 - del abandono del 
tablero. 
 
11 - del abandono de la 





Después de la proyección de los vídeos, se propone y orienta una discusión en mesa redonda con base a lo más relevante 
visto en los videos (¿Cómo era la estructura del ADN? ¿Es posible establecer un comparativo entre Genotipo y 
Fenotipo?, ¿Dónde se encuentra ubicado el ADN en la célula? y ¿Todo ser vivo tiene ADN?) de nivel introductorio, 
cuyo propósito es favorecer la relación de los conocimientos previos de los alumnos. De esta forma, se pretende preparar 






Proyección de videos sobre Dogma central de la biología molecular y Alelopatía:  
● De ADN a proteína - 3D (2:41 min) 
https://youtu.be/gG7uCskUOrA 
● Alelopatía -Cómo hacer Agricultura Orgánica- Finca Agroecológica- TvAgro por Juan Gonzalo Angel (5:08 min) 
https://youtu.be/VMIqB3IXpH0 
Después de la proyección de los vídeos, se propone y orienta una discusión en mesa redonda con base a la inclusión del 
Dogma Central de la Biología Molecular y la Alelopatía de acuerdo a lo visto en los videos: 
a. ¿Es posible crear una huerta doméstica? 
b. ¿Puedo crear repelentes naturales para cuidar las plantas de los cultivos de las plagas? 
c. ¿Existe alguna relación entre la alelopatía de las plantas y la genética? 
d. ¿Cuáles son los recursos que se requieren para crear repelentes naturales a base de plantas? 
 
1 - de los conocimientos 
previos.  
3 - de la no centralización 
del libro de texto. 
8 - del desaprendizaje. 
Aprender a desaprender, 
es aprender a distinguir 
entre lo relevante y lo 
irrelevante en el 
conocimiento previo y 
liberarse de lo irrelevante, 
o sea, desaprenderlo. 
10 - del abandono del 
tablero. 
11 - del abandono de la 






Se trabajará el concepto de Alelopatía. Este contenido se presentará a través de una lectura científica “Insecticida orgánico 
a base de Tagetes erecta L. y Matricaria chamomilla L.”, incentivamente el trabajo colaborativo en los grupos de estudio. 
Al final se realizará la elaboración de un organizador gráfico mediante un Cuadro CQA (“lo que Conoce, lo que Quiere 
saber y lo que Aprendió sobre el tema”). Para eso, se hará una exposición inicial sobre cómo elaborar un Cuadro CQA (Ogle 
(1986) y se les presentará algunos ejemplos. Después, los cuadros serán intercambiados entre los grupos para que los 
alumnos hagan comparaciones y sugerencias. Todos los cuadros deben ser entregados a la profesora para su respectiva 
evaluación. Estos serán evaluados cualitativamente y se devolverán a los alumnos con las debidas observaciones. 
3 - de la no centralización 
del libro de texto. 
 




Se realizará seguimiento a cada grupo estudio, retomando la lectura y cuestionando a los alumnos sobre la relación del 
número de aplicaciones de las infusiones de las diferentes plantas analizadas y el número de individuos de mosca blanca 
encontrados en cada uno de los lotes experimentales y el lote testigo en 10 aplicaciones. 
Posteriormente se dará un tiempo para que los grupos de estudio, elaboren infografías con las ideas principales del análisis 
e ilustren con imágenes. Para eso, se hará una exposición inicial sobre cómo elaborar una Infografía y se les presentará 
algunos ejemplos. Todas las infografías deben ser entregadas a la profesora para su respectiva evaluación. Estos serán 
evaluados cualitativamente y se devolverán a los alumnos con las debidas observaciones. 
 
7 - del aprendizaje por 
error, que contribuye a la 
formación de 
conocimiento cuando se 
logra superar, y en esa 
medida es adecuada la 






Esta actividad, que ocupará tres clases, tiene que ser anunciada previamente para los alumnos, no debe ser de sorpresa, para 
que traigan ropa adecuada para trabajar en el terreno que se elija para establecer la huerta escolar. 
Exposición oral sobre el huerto escolar, su importancia y objetivos. (El documento escogido fue El Huerto Escolar, 
Orientaciones para su implementación, producido por la FAO, disponible en: 
<http://www.fao.org/docrep/013/am275s/am275s00.pdf> 
Después, los alumnos se reunirán en sus grupos de estudio para salir a realizar la actividad de campo: 
1. Caminata de observación por las zonas verdes de la Institución con el propósito de establecer la huerta escolar: 
● Determinar áreas y espacios disponibles. 
● Observar las condiciones que debe poseer el terreno: agua disponible, acceso, protección, poca pendiente, libre de 
cualquier fuente de contaminación y peligro.  
● Analizar los posibles casos de alelopatía que estén presentes en los alrededores del terreno, identificado para la huerta 
escolar 
 
2. Asignar nombre a la futura huerta escolar. Para esto, los grupos de estudio, harán una lluvia de ideas con los posibles 
nombres y luego en consenso se elegirá uno.   
 
3. Los grupos de estudio tendrán actividades específicas: 
● Los grupos 1, 3, 5, 7, 9, 11 y 13, se encargarán de la preparación del terreno con las condiciones mínimas para la 
huerta escolar: cercado, limpieza, incorporación de la materia orgánica, desinfección del suelo,   
6 - de la conciencia 
semántica, pues permite 
que el estudiante de su 
interpretación a los 
conceptos que se abordan 
en la exposición oral, así 
comprenderá que el 
significado no está en la 
palabra, sino, en las 
personas. Es propósito 
entonces de esta 
actividad, permitir que el 
estudiante y el docente 
compartan significados 
sobre los materiales 
necesarios para el fin de 
esta UEPS. 
 
8 - del desaprendizaje. 
Aprender a desaprender, 
es aprender a distinguir 
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● Los grupos de estudio 2, 4, 6, 8, 10 y 12 deberán realizar nuevamente la lectura del documento sobre Huerto Escolar 
de la FAO, para apoyar a los grupos que se encargarán de la preparación del terreno; además de, llevar un registro 
fotográfico. 
entre lo relevante y lo 
irrelevante en el 
conocimiento previo y 
liberarse de lo irrelevante, 
o sea, desaprenderlo. 
 









Esta actividad, que ocupará ocho (8) clases, tiene que ser anunciada previamente para los alumnos, no debe ser de sorpresa, 
para que traigan delantal e implementos de seguridad para realizar actividades de laboratorio. 
 
1. Actividad articuladora con el área de Tecnología e Informática. Ingreso a la plataforma Classroom para que los grupos 
de estudio inicien con la subida de las evidencias de la Actividad de Campo en el espacio asignado dentro de la Red de 
Aprendizaje e Investigación de Ciencias Naturales RAI – CN. 
2. Exposición oral de los aspectos principales de la unidad didáctica “Genética Molecular”, mediante una infografía 
“Genética y Alelopatía” con el propósito de promover la reconciliación integradora de conceptos. 
3. Los alumnos tendrán la oportunidad de visitar la Granja Agroecológica de la Junta de Acción Comunal - JAC de la 
Comuna 6 con el propósito de reforzar la enseñanza de la temática “Genética y su relación con la Alelopatía”. Los 
grupos de estudio comentarán en la próxima clase, bajo la mediación de la profesora, las experiencias de la salida 
pedagógica con la intención de oír la opinión de cada uno ellos  
4. Exposición oral sobre Biopreparados, ventajas y desventajas de su uso. (El documento escogido fue Biopreparados para 
el manejo sostenible de plagas y enfermedades en la agricultura urbana y periurbana, producido por la FAO, disponible 
en <http://www.fao.org/3/a-as435s.pdf>). 
 
A continuación, los grupos de estudio bajo la orientación de la profesora, realizan su primera actividad de laboratorio 
donde se dedicarán a la producción de Biopreparados (purines) con plantas aromáticas para la producción de repelentes 
de plagas que pudieran afectar los sembrados de la huerta escolar. El producto de este experimento, deberá pasar por 
un proceso de fermentación durante dos (2) semanas o hasta que se perciba cambio de color en la preparación, ya que 
este será utilizado como repelente en las plantas de la huerta escolar.  
3 - de la no centralización 
del libro de texto. 
 
6 - de la conciencia 
semántica, pues permite 
que el estudiante de su 
interpretación a los 
conceptos que se abordan 
en la exposición oral, así 
comprenderá que el 
significado no está en la 
palabra, sino, en las 
personas. Es propósito 
entonces de esta 
actividad, permitir que el 
estudiante y el docente 
compartan significados 
sobre los materiales 






Luego se evaluará mediante una prueba escrita e individual los conocimientos adquiridos por los estudiantes y servirá 
de evaluación cuantitativa: 
● Mencione una de las ventajas de la plataforma Classroom para el aprendizaje, 
● ¿Qué relación existe entre Genética y Alelopatía?, 
● Mencione dos (2) casos de Alelopatía encontrados en la Granja Agroecológica de la Comuna 6,  
● ¿Cuáles son las ventajas de los Biopreparados?,  
● Mencione los pasos que se deben tener en cuenta para la elaboración de Biopreparados.  
 
Después de la corrección, se les devolverá a los alumnos y se aclararán dudas e inquietudes de la prueba. 
8 - del desaprendizaje. 
Aprender a desaprender, 
es aprender a distinguir 
entre lo relevante y lo 
irrelevante en el 
conocimiento previo y 
liberarse de lo irrelevante, 
o sea, desaprenderlo. 
 







Esta actividad, que ocupará dos (2) clases, tiene que ser anunciada previamente para los alumnos, no debe ser de sorpresa, 
para que traigan delantal e implementos de seguridad para realizar actividades de laboratorio. 
 
1. Actividad colaborativa. Los grupos de estudio bajo la orientación de la profesora, realizan su segunda actividad de 
laboratorio donde se dedicarán a la al filtrado de purines de orégano y ruda, los cuales serán envasados en botellas 
plásticas de reciclaje. 
 
2. Actividad de campo. Los alumnos se reunirán en sus grupos de estudio para salir a realizar la actividad de campo: 
Aplicación de los purines preparados en los sembrados de la huerta escolar. 
 
8 - del desaprendizaje. 
Aprender a desaprender, 
es aprender a distinguir 
entre lo relevante y lo 
irrelevante en el 
conocimiento previo y 
liberarse de lo irrelevante, 
o sea, desaprenderlo. 
 







1. Esta actividad, que ocupará seis (6) clases, tiene que ser anunciada previamente para los alumnos, no debe ser de 
sorpresa, para que traigan delantal e implementos de seguridad para realizar actividades de laboratorio. 
Actividad colaborativa. Los grupos de estudio, realizan bajo la orientación de la profesora, la tercera actividad de laboratorio; 
además de contar con la guía de instrucciones, ubicada en la sesión Materiales de Estudios de la plataforma Classroom: 
● Extracción de ADN vegetal de tomate. 
● Recolección de muestras de ADN vegetal de tomate. 
 
8 - del desaprendizaje. 
Aprender a desaprender, 
es aprender a distinguir 
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● Observación de las muestras obtenidas de ADN previamente teñidas con azul de metileno, para observar al 
microscopio. 
Al finalizar la actividad, los grupos de estudio deberán socializar el informe de la práctica de extracción del ADN del 
tomate diligenciado en el formato “Informe de Actividad Experimental”. 
2. Se propondrá la producción de poemas, canciones (género de la preferencia del grupo de los 3 estudiantes o de manera 
individual), historietas, cuentos, donde los estudiantes evidencien la asociación o integración de los conceptos vistos en 
clases. 
entre lo relevante y lo 
irrelevante en el 
conocimiento previo y 
liberarse de lo irrelevante, 
o sea, desaprenderlo. 
 













1. Se realiza la revisión de las evidencias del aprendizaje a lo largo de la unidad didáctica, subidas a la plataforma 
Classroom por parte de los estudiantes. 
 
2. Análisis cualitativo individual, por parte de la profesora, sobre las evidencias que percibió, o no, de aprendizaje 





3. Se aplicará una encuesta sobre la evaluación que los estudiantes le den al uso de la UEPS utilizada y sobre su proceso 
de aprendizaje: 
https://goo.gl/forms/b8tyWMzQ3zPGCH1W2  
5 - del conocimiento 
como lenguaje, acá el 
autor propone que 
aprender un nuevo 
lenguaje implica nuevas 
posibilidades de 
percepción. La ciencia es 
una extensión, un 
refinamiento, de la 
habilidad humana de 
percibir el mundo. 
Aprenderla implica 
aprender su lenguaje y, en 
consecuencia, hablar y 
pensar de forma diferente 
sobre el mundo, de esta 
manera, se busca que el 
estudiante a través de 
actividades de su 
preferencia, teniendo en 
cuenta la directriz 
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principal del docente 
guía, logre la asociación 
de los conceptos de forma 
sustantiva, no arbitraria. 
 
TOTAL DE ENCUENTROS NUMERO DE HORAS SEMANAS 
INVERTIDAS 
30 43 11 
 
